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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarnlle vs. Opponent Malone Site Locust Hills 
Coach Coac Date· 4-20-82 Time 
Conditions: 
Total Home 312 Opp. 314 \AtJN 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET ,.; 
Home Ceda:i;:yille vs. Opponent llx:bana Site LQ CU~ t Hill~ 
Coach Coac Date 4-20-82 Time 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent Tiffin Site Locust Hills 
Coach Coach Date 4~20-,--82 Time 
Conditions: 
Total Home 312 Opp. 330 wow 
Comments: 
*For individual hole scores > 
see MalQne s coi;e shee t, 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET -
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Coach Coac Date ~-20~82 Time 
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